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ARHIVSKI PODACI O DOKTORSKOJ 
PROMOCIJI ZADARSKOG UčENJAKA 
FEDERIKA GRISOGONA 
MIRKO DRAžEN GRMEK 
(Pariz) 
UDK 101 (457.13) :.501e 
Izvorni znanstveni tekst, 
primljen 20. IX 1985. 
Dalm'8.ltinski povjesničari S. Ferreri Cupi1Jli, C.F. Bianchi, š. Ljulbić 
i G. S8Jbalich, ~oji su u prošlom stoljeću oteli zaboravu uspomenu na 
život 1 znanstv.ene zasluge Fede.rika Grisogona (1472---'1538) složno su 
tvrd1ll1 da je taj zadarski .kemlo~ra!f i liječnik biQ profesor astrologije 
u Padevi god.ine 1499. Taj na prvi poglled vmo prec.lzan pod'atak nije 
imao oolona u 'tada po~natim d,okument'ima nego se do njega došlo 
doSllovnimtumačenjem jedne prUične neodređene izjave Jakoba Fac-
ciGla-tija, istaknutog povjesniča!la Padovanskog sveučiiliŠta. on je u 
svojem djelu Fasti Gymnasii Pata:vini (Padova, 1755, sv. I, str. 117-
---j118) napisao ovo: ,>De astrolog.la. Sub rinem seculi huius (XV) 
SClholam tenuit F1ederic\Us Chry!SIOgonus Jadert1nus«. VlI'ijeme G1r1:sogo-
nove prote,sure pro~vOlljno Je, dakle, od »potMaj stolje1ća« staVlIjeno 
točno u zadnju godinu 15. stoljeća. Očito je GrisogonQ morae steći 
doktorat prije profesure i, kak'O je ~bog podatab. u zadaTSIkim .općin­
skim ispravama teš1k'O blio SIIIlatra·ti da se rodio prije 1470, trebalo je 
uooti što kasniju godinIU koja j e još u skJ.adu s Facciolatij ev1m navo-
dom. AnteniQ F'avaro, keji je krttičk.i prels:ptta'O literaturu 'o padovan-
s!koj katedri as-trologlJe u vrijelue dok je Koperntk studira.o na .tom 
sveučilištu, pom1aiknuo je vrijeme GrisogonQv.!h. predavanja u raz-
dob[je 1495-1498. Sve je to bH'O na !'lazini nagađanja. 
U mojim istra'ži"\nanjnna 'o životu i radu Federika Grisogona došao 
sam do zakljućka da je en prvi put bo!lavio u Padovi kratkQ vrijeme 
1498, vra.tio se 1501, stekao potkiraj 1506. ID ou toku 1507. nrus~ov doktora 
fHOZOtfije i medicine da bi tek UšikolskoJ godini ~oja je pOčela u jesen 
1,507. predavao na ka.tedri astrolog.ije i matema'tike (vidi Radovi In-
stituta JAZU u Zadr.u, 15, 1968, str. 61-90; Zadarska revija, 1972, str. 
283-305, 1 Zbornik radova o Frederik,u Grisogonu, Zadar 1975, str. 
55-70). 
Tek sam nedavn'O utVlrdio da su u padova!IlSlkom sveučilišnom ar-
hivu sačuvani 1zYorru zapisi 'o Grisogonovoj promociji. Objavilla ih je 
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E1da Ma:rteUozoo Forin U zbirci Acta graduum academicorum ab anno 
1501 ad annum 1525, Padov:a 1969, I, str. 178. Donosim ovdje njihov 
doslovni prij~pis: 
[1507] oct. 19, hora XVI. Gracie d. Fedrici de Iadra. 
Conv:oca:to saclI'atissimo cOil.ile!gio mandato - doct. d. Mic:haeUs 
de A:1bano viclce!priorls, - audiJCta expos~cione - scol. d. Fedrici 
de Iadra - petentis s.Lbi concedi de graitia speciali gracias in ar·t. 
et med. currn soluc'ione dlucatorum tl"iginta septem cum dimLdio 
omntbus computa t'Ls - quod - non potest exponere UJl tra dlc'tam 
summam, - da-tis ba!lotis, - olbtinuit g!!'Ia,ttas cum omnibus ba-
lotis. - Et incontinenti fuerunt extria'cti inf:rascripti pontatores: 
ad tentativum in art. et med. d. M8.lrcus Antonius de Ponte; ad 
·examen in art. d. Franc1slcus de FornaserUs, d. Hieronym us de 
Ul'Ibino in med. 
[1507] OICt. 20, hoOra XVI. Tentativum s,up'rascripti. 
Oonv:QtC.ato sacratissimo collegl0 man!dato d. priOIris, ten:oo.,tus 
:fuit in art. et med. - d. Fedricus de Iad:ra, qui optimle in amha-
bus f:a;cu1tatrbusse habuit, ad-eo quod fullt iud1catus suf:ficiens et 
ad·missus in dictLs f~culta,t,iJbus ad suum tentativum cum omnibus 
baJlot1s, una e:xcepta. Qui iura:vit a ugere famam. 
iBromotores ln arl.: d. BaptLsta de Berz.izis, d. Baptista de Leone, 
d. Hleronymus Mulo, d. Peltrus de Mantua; in med.: d. Franciscus 
Ga!balo, d. Petrus Trapolinus, d. V,ic,tor Mailipebro, d. Bernardlnus 
Spironus, d. Hlel'onyrm:as a MuJo. 
[1507] rot. 23. Prtvata examina d. Fedrici in art. et med. 
Convooo:to in1oco ,examinum soUto coLlegio d. phNosopihoI"um et 
mediJCorum, - asi,stent·e - d. Thadeo Quer1no arclhlpr. ecct ca-
·tredaJli et in hac parte representa.nte sede vooh:ante pro - d. e:p1s-
copa Paiduano cancelairio huius Gmasii, examina;tUJs fuit in am. et 
m·ed. d. F,edrilCus de Iladra et, quod optime s·e haibu1.t, eapropter -
nem. disencient,efuLt approba·tus in dictls facultat~bus ~ut. et med. 
(Archivio antic'O dell'Universitcl d,i Padova, vol. 320, f. 3v - 4r) 
Nedvojbeno jest, dakile, da je Federik Grisog;ono itzjavio 19. X 1507. 
dia za t'rošk!ove promocije ne može smoći v~še .od 37 i pol dUJJmita i da 
mu je profesorsko vijeće jednog.la.sno oprost1J.o plaćanJe punog mnosa 
t.Lh .troškova. On je 2.0. X 1507. pristUJpio prvom n~u ispita iz fhlooo-
iiJe i medicine (mv. tentativu.m); usp}eišno je odgovorio na pitanja 
iz obih disciplina i pošto je, uz jedan sUlZdržamJ. glas, prihvaćen U oba 
d'dktors:kJa kole·gija položiO je prisegu da će raditi na širenju njllhova 
Uigil·eda. Saznajemo imena njegov1h ispitivača i promotora, kako za 
IfUooofiju, taJko i za medicinu. Tri dana poslije mdrurS'ki Je učenjak 
polagao tzv. privata exam.ina i, pošto je jednogllasno zaključeno da 
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se dobro dr2jao, quod optime se habuit, aprobLran je .k;ako na fitlozof-
sarom, tako i na med!icin.lsilrom faJrultertm. 
Time j e drefiInitlvno cr.-iJešeno jedno od spornih pitanj a iz povijest~ 
naše· znanosti. 
U istoj ~birci dokumenata PadovaIlSllrog sveučHM:ta objavJjen je 
(I, stlr. 136-137) također i zatpis o postupku za stjecanje doktor3.lta 
IfUooofije i medicine na t,emeilju kojega je promoviran Mihajlo Lippeo 
i~ Trogira (14. VI 1505). Te;kst je sačuvan u Arhivu padovanskog 
Kaptola (Div'ers., vol. 47, f. 319) i g'lasi dos[oViIio ovako: 
[15005] iun. 14. In ep. pal. in loco soUto examinum d. mag. 
Michaelis Tragurini in art. et med. 
Poriv3)tum exa'men et doctoratus in art. et med. d. mag. Michaelis 
Lippei Tragurini d. Ioannis fUli - c'oram d. Ludovico vic. - ap-
probati - nem. pen. disS., sub rec.t. d. And,rea BeMono Be,r-go-
mensi, promotores autem eius fuerunt in med. domini ma:gistri 
Ioannes de Aqai'la, Hieronymus de Verona, Petrus Tr.aipoilinus, 
BetI'nardinus Spe ron us , Hi eron im US de Uriblno; in art. domini ma-
gistri Baptis'ta de Ba'rzizHs, Hieronymus de Mus.sa.tis, Vic,tor Ma-
ripetro, Franciscus de Pasinis, Petrus Tr.apolinus, Bernardinus 
Speronus. D. mag. Hieronymus de Verona dedit lns1gnia in utra-
que facuil ta.t·e. 
TeIStes: d. Ioannes de Andreis canonicus Traguriensi:s, d. Petlr'us 
cius frater legum scihola,res, d. Paulus Antonius Cipicu.s Trruguri-
nus, d. cJe.r. Lucas Cil:iQich S~benicensLs, d. Federicus de Grisogonis 
Iadrensis art. S'chol., d. Gre:gorius Detricus IadertLnus le,gum sc hol. 
Taj nas zapis ovdje napose zanima z~to što se u njemu spominJe Fe-
derik Grisogono kao svjedok. On je u tUpnju 1'505. sigurno Još bio samo 
stlllldent. Svi .svJedoci na toj p!Tomociji su studenti iz Da;lm'acije. U tu-
đem ih Je svij etu zdru-žillo zajedniičiko pod,njetllo. 
ARHIVSKI PODAc[ o DOKTORSKOJ PROMOCIJI 
ZADARSKOG UčENJAKA FEDERIKA GRISOGONA 
Sažetak 
BiJa je POlZI1latto, da je Fe:derik Gr>iso!g'olIlo 0427-1538), f.LlOIZ'Olf, liječnik 
i astrolog rod:om ,iz Zadra, bio pro1ma.k.nut u dokto!ra u Pado,VIi, no nisu biH 
poznati nd datum ni tO!ČtIlJe oikoWnos:ti II koU:ilmJa se tlo dog.oddJo. PolVdelSn.i-
čari ta.j događaj smještaju pogre:šno na kraj petnaestog s·toljeća, p!"Ie:tpo-
stavljajući da je GrisogolIlo na tom sveuč'illštu predav,ao već negd}e 1499. 
Dolktulrnenti sačUMaII1i. u pald1olvaooktim aa'hJiv.i!ma d:oikJazlujjlU da se ta;j ZUlMl-
stvenik podvrgao doktorskom ,ispitu 1507. godine. 
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DOCUMENTS SUR LE iDOCTOOAT 
DE FREDERIC GRJBOGONO, SAVANT DE ZADAR 
Resume 
on sava:tt que Freder.ic GIii&ogono (1472-1538), phUosoiphe, medooin et 
astrolO/gue nwtiif de Zadar, a ete promu dooteur a P3Idoue, mais on ignoratt 
la date et les c:ireonstamces exac'tes de cet evenemen.t. Les hdstoo-i,ens le 
placa1en.t faUJSSement· vers la fJn du XVe siecle, en supposanit que Grisogono 
ayaH enseigne dans ootte universite deja vers 1499. Les documents coo-
5eil"Ves dans les archives de PadOlUe prouvent que ce savant a soutenu ses 
exa:mens de dootOirat en octobrle 1507. 
